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ABSTRAK 
Pembelajaran kognitif dan afektif merupakan pembelajaran yang perlu 
ditekankan dalam konteks pengajaran dan pembelajaran dalam pendidikan tinggi 
kejuruteraan. Kedua-dua aspek pembelajaran kognitif dan afektif amat penting bagi 
melahirkan graduan yang mempunyai pelbagai kemahiran seperti kemahiran 
analitikal, menyelesaikan masalah, berfikiran kreatif, komunikasi dan bekerja dalam 
kumpulan. Kajian ini adalah satu kajian untuk menilai kualiti pengalaman 
pembelajaran pelajar-pelajar kejuruteraan di KUiTTHO dari aspek kognitif dan 
afektif. Responden terdiri daripada 155 orang pelajar Saijana Muda Kejuruteraan 
KUiTTHO semester akhir sesi 2003/2004 yang telah menjalani latihan industri 
dipilih secara rawak. Instrumen yang digunakan dalam kajian ialah jenis soal selidik 
dan temubual. Soal selidik digunakan untuk membuat penilaian berdasarkan 
persepsi responden terhadap pengalaman pembelajaran yang ditempuhi di sepanjang 
pengajiannya di KUiTTHO. Kaedah temubual digunakan untuk mengenalpasti 
indikator-indikator pengalaman pembelaj aran pelaj ar-pelaj ar kejuruteraan. Data 
temubual diperolehi daripada pakar-pakar dalam bidang kejuruteraan di KUiTTHO 
yang terdiri daripada ketua-ketua jabatan kejuruteraan awam, elektrik dan 
mekanikal. Data-data yang telah dikumpul, dianalisis menggunakan SPSS version 
11.0 yang melibatkan skor min, sisihan piawai dan pengujian hipotesis nul iaitu 
Ujian-t Berpasangan dan Analisis Varians. Dapatan kajian menunjukkan kualiti 
keseluruhan pengalaman pembelajaran pelajar-pelajar kejuruteraan di KUiTTHO 
adalah pada tahap sederhana (skor min = 3.55). Bagi kualiti pengalaman 
pembelajaran dari aspek kognitif dan afektif adalah pada tahap sederhana (skor min 
= 3.48 dan 3.61 masing-masing). Dapatan kajian juga mendapati terdapat perbezaan 
yang signifikan di antara pengalaman pembelajaran pelajar-pelajar kejuruteraan di 
KUiTTHO dari aspek kognitif dan afektif. Dapatan kajian juga mendapati tidak 
terdapat perbezaan yang signifikan di antara jabatan kejuruteraan awam, elektrik dan 
mekanikal dalam pengalaman pembelajaran keseluruhan pelajar-pelajar kejuruteraan 
di KUiTTHO dari aspek kognitif dan afektif. 
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ABSTRACT 
Cognitive and affective aspects of learning are the effective recipes in 
producing competent students in higher learning institutions. The two aspects are 
vital to produce undergraduates which posses high self-credibility in analytical skill, 
problem solving, creative thinking, communication, work in group and hands-on 
skill. This study has evaluated the learning experiences of engineering students at 
KUiTTHO. This study explores the perceptions of students learning experiences 
from the two aspects of cognitive and affective learning. Respondents for this study 
involved 155 final semester students from civil, electrical dan mechanical 
engineering of engineering students, which were chosen randomly (51, 57 and 47 
students respectively). By using questionnaires, the evaluations are based on the 
perception of respondents towards the learning experiences. The data collected were 
also collected from interview session with several respondents to identify the 
indicators of engineering students' experiences learning. The data collected were 
then analyzed using SPSS version 11.0 which were represented by mean scores, 
standard deviation and null hypothesis used ANOVA and paired t-test. The findings 
show that the overall quality of learning experiences for engineering students at 
KUiTTHO were at a moderate level (mean = 3.55). As for the learning experiences 
in cognitive and affective aspects, they were also at the same level (mean = 3.48 and 
3.61 respectively). There is a significant difference between learning experiences in 
cognitive and affective aspects in students experiences learning at KUiTTHO. 
However, there is no significant difference between the civil, electrical and 
mechanical engineering department in students' experiences learning at KUiTTHO. 
The researchers suggest that the institution should take a responsibility to improve 
the engineering students' experiences learning in cognitive dan affective aspects. 
The institution should also improve the infrastructure and accommodation in 
KUiTTHO to enhance the quality of engineering student experiences learning. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
Bab ini akan menerangkan perkara-perkara penting yang diperlukan dalam 
membuat satu penyelidikan. Antara perkara-perkara yang diperlukan adalah latar 
belakang masalah, pernyataan masalah, persoalan kajian, objektif kajian, skop 
kajian, kerangka teori, kepentingan kajian dan batasan kajian. Perkara-perkara 
tersebut akan dibincangkan di dalam tajuk ini. 
1.1 Pengenalan 
Pendidikan memainkan peranan dalam pembangunan seseorang individu di 
mana ia menyediakan tempat untuk menimba dan meneroka ilmu serta membina 
keyakinan diri (Zulkifli Mohd. Ghazali, 2002). Pendidikan juga dilihat sebagai satu 
institusi yang mampu melahirkan graduan berkualiti bagi memenuhi keperluan 
sumber tenaga negara (Abdul Shukor, 1996). Di samping itu, institusi pendidikan 
juga berperanan untuk membentuk pembangunan insan melalui pengalaman yang 
dilalui dalam tempoh pembelajaran. 
Justeru itu, pengalaman pembelajaran pelajar di institusi pendidikan memberi 
kesan yang besar terhadap kemampuan mereka untuk bersaing dalam alam 
pekeijaan. Sepertimana yang telah dinyatakan oleh Evans, et al. (1998) bahawa 
sebahagian besar masa para pelajar di institusi pengajian tinggi dihabiskan di 
universiti. Oleh yang demikian, tempoh pengajian yang dilalui merupakan 
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pengalaman yang amat bermakna kepada mereka. Manakala menurut Ab. Alim 
Abdul Rahim (2001) pula, aktiviti kampus yang dijalankan oleh para pelajar semasa 
tempoh pengajian dapat membina personaliti dan jati diri pelajar bagi menyiapkan 
mereka dalam dunia yang semakin mencabar kini. 
Oleh yang demikian, ramai ilmuan berpendapat bahawa pengalaman 
pembelajaran pelajar dan kelayakan pelajar untuk melindungi diri sendiri merupakan 
satu peluang kepada mereka untuk meningkatkan rasa hormat pada diri sendiri 
(Nathaniel Brandon, 2000). Namun, pengalaman pembelajaran bukan sahaja 
melibatkan semua tindakan yang diambil untuk mencapai kejayaan tetapi 
merangkumi juga batasan kefahaman dan pengetahuan yang memberi kesan kepada 
cara bekeija pada masa hadapan (Reavis, 2003). 
Walau bagaimanapun, pengalaman pembelajaran sering kali dikaitkan 
dengan kualiti hidup pelajar di universiti. Perkara ini jelas dinyatakan oleh Roberts 
dan Clifton (1991) bahawa kualiti hidup pelajar di universiti merupakan pengalaman 
kepuasan pelajar terhadap proses pembelajaran yang dilalui. Roberts dan Clifton 
(1991) telah mentakrifkan kualiti sebagai daijah kepuasan pengalaman atau tahap 
pengalaman kehidupan pelajar dalam persekitaran universiti. Oleh itu, kualiti 
pengalaman pembelajaran pelajar diukur berdasarkan sejauh mana para pelajar 
berpuas hati dengan kehidupan yang dilalui di universiti. 
Sehubungan dengan itu, berbagai isu telah diutarakan oleh pelbagai pihak 
mengenai aktiviti pelajar yang memberi kesan terhadap pencapaian akademik 
pelajar. Kebanyakannya berkisar mengenai bagaimana kualiti pengalaman 
pembelajaran mempunyai kaitan dengan keperluan tenaga keija oleh pihak industri. 
Pencapaian dan prestasi pelajar di universiti amat diberi penekanan agar dapat 
melahirkan tenaga mahir yang profesional dan mantap (Nik Othman Daud, 2003). 
Namun begitu, didapati senario pelajar yang memperolehi keputusan yang 
cemerlang amat berkurangan. Keadaan ini lebih meruncing apabila melibatkan 
pelajar-pelajar jurusan kejuruteraan (Engku Intan Norazlin, 2001). 
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1.2 Latar Belakang Masalah 
Sejak akhir-akhir ini isu pendidikan menjadi tajuk utama perbincangan 
masyarakat. Saban hari sering kedengaran perubahan-perubahan drastik 
diperkenalkan ke arah memantapkan sistem pendidikan negara. Ia jelas 
memperlihatkan iltizam kerajaan dalam menggiatkan usaha ke arah pencapaian 
Wawasan 2020 berhasil melalui perkemaskinian sistem pendidikan yang sedia ada. 
Malah Tun Seri Dr. Mahathir Mohamed sendiri menganggap isu pendidikan sebagai 
isu nasional yang penting di mana ia perlu diperkemaskan dan mempereratkan 
perpaduan masyarakat (Zulkifli Mohd. Ghazali, 2002). 
Memandangkan tumpuan pembangunan negara adalah lebih ke arah 
perindustrian dan pembuatan, maka adalah perlu bagi pendidikan negara 
menyediakan suatu bentuk sistem pendidikan dan latihan yang seiring dengan 
keperluan industri serta pasaran semasa (Rahizana Mohd Ibrahim, 2002). Di 
samping itu juga, institusi pendidikan negara berperanan melahirkan sumber tenaga 
manusia yang berkebolehan, bermotivasi tinggi, cekap dan produktif di mana ia 
penting bagi meningkatkan kadar produktiviti negara. Nik Othman Daud (2003) 
menegaskan bahawa tenaga manusia yang diperlukan di dalam masyarakat industri 
adalah tenaga manusia yang cekap dan profesional, berfikiran terbuka untuk 
menerima dan mengkaji maklumat dan ilmu serta dapat membuat penyesuaian 
dengan cepat. 
Sehubungan dengan itu, Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan, Dato' Dr. Hj. 
Ahamad Sipon semasa memberikan ucaptama di Seminar Kebangsaan Pendidikan 
Teknikal Dan Vokasional 2003 telah menegaskan bahawa pasaran keija kini 
memerlukan pekeija yang mempunyai pengetahuan dalam disiplin pekeijaan, 
berkemahiran untuk mengaplikasikan pengetahuan dan mempunyai nilai dan sikap 
yang baik dalam diri sendiri. Tambahan pula, para pekeija kini bukan sahaja perlu 
berupaya untuk menggunakan pengetahuan dan teknologi bagi menghasilkan produk 
atau perkhidmatan asas, malahan mereka juga perlu berupaya mengeluarkan produk 
dan perkhidmatan yang mempunyai nilai tambah yang tinggi. 
Perdana Menteri, Datuk Sen Abdullah Ahmad Badawi telah menyatakan 
bahawa golongan pelajar merupakan antara kumpulan sasar yang perlu diberi 
perhatian untuk diberi latihan mengenai kemahiran-kemahiran tertentu di samping 
meningkatkan jumlah tenaga mahir yang memenuhi kehendak pasaran pekeija 
(Utusan Malaysia, 12 Februari 2003). Namun apa yang dilihat kini adalah graduan 
tidak mempunyai kemahiran untuk terus bekeija setelah tamat pengajian mereka. 
Justeru itu, Pengarah Eksekutif Majlis Tindakan Ekonomi Negara (MTEN), 
Datuk Mustafa Mohamed telah menyatakan bahawa antara masalah yang menjadi 
hambatan bagi siswazah untuk mendapatkan pekeijaan ialah kurangnya kemahiran 
dari segi interaksi dan komunikasi. Apa yang diperlukan oleh majikan adalah 
siswazah yang menunjukkan ketrampilan diri yang tinggi, mengukuhkan tahap 
keyakinan dan yang paling penting ialah meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris 
untuk berkomunikasi (Berita Harian, 20 Januari 2003). 
Lantaran itu, Ketua Setiausaha Kementerian Sumber Manusia, Datuk Dr. 
Syed Muhamad Syed Kadir telah menjelaskan bahawa pekeija-pekeija negara ini 
sama ada sektor awam ataupun swasta perlu menggunakan peluang pembelajaran 
sepanjang hayat untuk meningkatkan kemahiranyang sedia ada. Dalam usaha 
meningkatkan peluang pembelajaran sepanjang hayat, banyak peluang dan 
kemudahan yang telah disediakan sama ada sektor awam atau swasta khususnya 
dalam era penekanan terhadap bidang ekonomi berasaskan pengetahuan (k-
ekonomy). 
Oleh itu, semua warganegara perlu menggunakan segala peluang dan 
kemudahan yang disediakan untuk memastikan setiap individu boleh bersaing selain 
daripada meningkatkan kemahiran dan pengetahuan dalam bidang yang diceburi. 
Ini memandangkan peluang dan kemudahan untuk belajar sama ada di pusat 
pengajian tinggi awam ataupun swasta kini terbuka luas berbanding dengan 
beberapa dekad lalu (Utusan Malaysia, 4 Februari 2003). 
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Jalinan hubungan yang rapat antara pasaran dengan institusi pendidikan dan 
latihan amat diperlukan agar sentiasa adanya koordinasi dan penyelarasan antara 
mereka. Ini seterusnya dapat mengelakkan mismatch atau keadaan di mana 
penawaran tidak selaras dengan permintaan. Lebih-lebih lagi, dalam era di mana 
keperluan pasaran lebih cenderung kepada pekeija yang berilmu atau knowledge 
workers, maka universiti-universiti dan institusi-institusi latihan perlu memberi 
pengertian yang tepat kepada istilah 'ilmu' atau 'knowledge' itu. 
Oleh itu, apabila para siswazah telah dapat dibekalkan dengan ilmu 
pengetahuan dan keupayaan serta kemahiran-kemahiran yang relevan kepada 
pasaran, mereka akan dapat diintegrasikan secepat mungkin ke dalam proses 
pembangunan negara dan benar-benar menjadi penggerak daya maju dan daya saing 
negara dalam dunia yang semakin kompetitif. 
Namun, sejak kebelakangan ini pelbagai isu masalah sosial di kalangan 
pelajar universiti tempatan hangat diperbincangkan oleh setiap golongan 
masyarakat. Antara bentuk masalah sosial yang berlaku ialah lepak, penagihan 
dadah dan pil khayal, black metal, menonton bahan lucah, pelacuran dan pergaulan 
bebas yang membawa kepada kelahiran anak luar nikah (Utusan Malaysia, 21 
Januari 2002). Walau bagaimanapun, hari ini masalah sosial ini telah membawa 
kepada berlakunya kegiatan jenayah seperti bunuh, rogol, pecah rumah, buang bayi 
dan pengguguran bayi. 
Masalah sosial pelajar boleh menghakis nilai moral serta keharmonian diri 
individu dan jika dibiarkan boleh menghancurkan potensi pelajar yang bakal 
menjadi pencorak dan penggerak kepada pembangunan negara pada masa hadapan 
(Siti Marian Samat, 2002). Pelajar yang bermasalah dan tidak mempunyai 
kesedaran terhadap peranan diri masing-masing tidak akan memberi apa-apa makna 
kepada pembangunan negara malah mereka menjadi penghalang kepada proses 
pembangunan negara. Dengan kata lain, mereka kelak akan menjadi beban dan 
masalah kepada negara. 
Masalah sosial yang melanda pelajar-pelajar universiti telah membuktikan 
pengalaman dan kehidupan mereka di universiti tidak dapat membentuk peribadi 
dan sahsiah yang baik (Siti Mariam Samat, 2002). Dengan itu, perkembangan dan 
pertumbuhan mereka adalah tidak seimbang sehingga menyebabkan tekanan dan 
mereka berubah ke dalam perlakuan yang negatif. Oleh yang demikian, pengalaman 
pembelajaran pelajar yang kurang baik di universiti memberi pelbagai kesan negatif 
terhadap pembangunan dan pembentukan diri pelajar yang sempurna dari aspek 
fizikal, emosi, mental, moral, sosial dan rohani. 
Kajian terhadap kualiti kehidupan telah banyak dikaji oleh pelbagai konteks 
organisasi namun hanya 1% daripada kajian tersebut adalah di dalam organisasi 
pendidikan (Roberts dan Clifton, 1992). Walau bagaimanapun, masih terlalu sedikit 
kajian yang dijalankan terhadap kualiti kehidupan pelajar di fakulti kejuruteraan. 
Oleh yang demikian, kajian ini amat penting dalam membangunkan satu 
instrumen yang dapat mengukur kualiti pengalaman pembelajaran pelajar 
kejuruteraan. Namun, Roberts dan Clifton (1992) menyatakan bahawa kualiti 
pengalaman pembelajaran pelajar di fakulti kejuruteraan perlu merangkumi dua 
domain utama iaitu domain kognitif dan afektif. Justeru itu, kajian ini juga penting 
dalam mengenai pasti dan menilai kualiti pengalaman pembelajaran dari aspek 
kognitif dan afektif bagi pelajar-pelajar kejuruteraan di KUiTTHO. 
1.3 Pernyataan Masalah 
Menurut Roberts dan Clifton (1992), kualiti pengalaman seseorang individu 
dalam organisasi meningkat apabila kepercayaan dan minat individu tersebut adalah 
seiring dengan matlamat organisasi dan memastikan juga organisasi tersebut dapat 
memenuhi keperluan serta minat mereka. Oleh itu, kualiti pengalaman 
pembelajaran pelajar adalah penting dalam merealisasikan matlamat universiti serta 
memenuhi keperluan dan minat pelajar itu sendiri. 
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KUiTTHO merupakan salah satu institusi pengajian tinggi awam yang 
berteraskan bidang kejuruteraan dan teknologi. Dalam usaha untuk mencapai misi 
universiti, pengalaman pembelajaran yang baik perlu dititik beratkan dan 
penyelidikan mengenai pengalaman pembelajaran pelajar-pelajar universiti di 
Malaysia amnya amatlah kurang. Sehubungan dengan itu, kajian mengenai kualiti 
pengalaman pembelajaran pelajar kejuruteraan khususnya masih tidak banyak lagi 
dijalankan baik di luar mahupun dalam negara (Norawati Masro, 2003). Khususnya 
di KUiTTHO, kajian ini telah dijalankan hanya ke atas pelajar-pelajar kejuruteraan 
elektrik. Justeru itu, kajian ini adalah untuk melihat pengalaman pembelajaran yang 
dilalui oleh pelajar-pelajar di KUiTTHO bagi semua jabatan kejuruteraan. Kajian 
ini juga akan meninjau sama ada pengalaman tersebut mempunyai keseimbangan 
dalam kedua-dua aspek pembelajaran iaitu kognitif dan afektif. 
Tambahan pula terdapat rungutan daripada pelajar-pelajar dan bekas graduan 
mengenai ketidakpuasan hati mereka terhadap pengalaman pembelajaran di 
KUiTTHO yang tidak dapat membina kemahiran-kemahiran yang diperlukan dalam 
dunia pekeijaan. Kemahiran-kemahiran yang dimaksudkan ialah multi-skilling yang 
merangkumi kemahiran hands-on, komunikasi yang berkesan, menyelesaikan 
masalah dan cara berfikir (Nik Othman Daud, 2003). 
Oleh yang demikian, kajian ini mengkaji kualiti pengalaman pembelajaran 
dari aspek kognitif dan afektif bagi pelajar-pelajar kejuruteraan di KUiTTHO. 
Kajian ini juga mengkaji sama ada terdapat perbezaan yang signifikan di antara 
pengalaman pembelajaran pelajar-pelajar kejuruteraan dari aspek kognitif dan 
afektif. Selain daripada itu, kajian ini juga mengkaji sama ada terdapat perbezaan 
yang signifikan di antara jabatan kejuruteraan awam, elektrik dan mekanikal dalam 
pengalaman pembelajaran pelajar-pelajar kejuruteraan di KUiTTHO. 
1.4 Tujuan Kajian 
Tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji pengalaman pembelajaran pelajar-
pelajar kejuruteraan di KUiTTHO dari aspek kognitif dan afektif. 
